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Einleitung 
Die vorliegende Eurostat­Veröffentlichung enthält die 
Fortschreibung der wichtigsten Ergebnisse der 
Arbeitskostenerhebung 1988 für die Jahre 1989, 
1990 und 1991. 
tarifvertraglicher Festsetzung oder üblicherweise 
abgeleisteten Arbeitsstunden ermittelt. Die 
Schätzungen liegen für 40 
Abteilungen der NACE vor: für 35 in der Industrie und 
5 im Dienstleistungssektor. 
Derzeit werden die Arbeitskostenerhebungen im 
Abstand von vier Jahren durchgeführt. Um die 
Vollständigkeit der Zeitreihen zu erhöhen, müssen 
Höhe und Struktur der Kosten für die Zeiträume 
zwischen zwei Erhebungen geschätzt werden. Hierzu 
hat Eurostat gemeinsam mit den zuständigen 
statistischen Diensten der Mitgliedstaaten eine 
Methode zur Aktualisierung der Daten entwickelt, die 
es den einzelnen Mitgliedstaaten ermöglicht, ihre 
Schätzungen entsprechend der Verfügbarkeit ihrer 
Basisdaten vorzunehmen. 
Gemäß der Verordnung (EWG) 1612/88 des Rates 
vom 9. Juni 1988 bezieht sich die letzte Erhebung 
über die Arbeitskosten auf das Jahr 1988. Sie 
schließt an gleichartige Erhebungen im 
produzierenden Gewerbe in den Jahren 1966, 1969, 
1972, 1975, 1978, 1981 und 1984 sowie im Handel, 
Bank­ und Versicherungsgewerbe 1970, 1974, 1978, 
1981 und 1984 an. Die Erhebung auf der Grundlage 
der Angaben des Jahres 1992 befindet sich in der 
Durchführung. 
Eurostat dankt den statistischen Diensten der 
Mitgliedstaaten, die die Daten aktualisiert und 
übermittelt haben. 
Für einige Abschnitte (NACE A, B, C, D, 1, 3, 50, E, 
61, F, 812/813, 82) werden darüber hinaus 
verschiedene Bestandteile der Kosten aktualisiert. 
Methodik zur Aktualisierung der Ergebnisse der 
Arbeitskostenerhebungen 
Die Aktualisierung besteht eigentlich in der Ermittlung 
der Höhe der Arbeitskosten durch eine mehr oder 
weniger präzise Bewertung der Entwicklung der 
verschiedenen Bestandteile dieser Kosten. 
Die für die Berechnung der Kosten für das Jahr 1989 
empfohlene Formel lautet folgendermaßen: 







Die aktualisierten Daten 






Verdienst 1988, wie bei der 
Arbeitskostenerhebung ermittelt 
aktualisierter durchschnittlicher Anteil der 






Die Schätzungen zur Aktualisierung der 
durchschnittlichen Arbeitskosten beziehen sich auf 
die Gesamtheit der in Betrieben mit 10 und 
mehr Arbeitnehmern beschäftigten Arbeiter und 
Angestellten. Die aggregierten Daten werden durch 
Gewichtung der tatsächlich von den Arbeitern 
geleisteten Arbeitsstunden und der gemäß 
Im Produzierenden Gewerbes werden die 
Stundenverdienste, im Dienstleistungsbereich die 
Monatsverdienste zugrundegelegt. 
(S39/S33) entspricht der über die nationalen 
Erhebungen ermittelten Zuwachsrate der Verdienste. 
Als Quelle wurde die harmonisierte Verdienststatistik 
Einleitung 
verwendet, um eine größere Genauigkeit bei der 
Berechnung zu erzielen, können jedoch auch 
weitere, in den Mitgliedstaaten verfügbare Daten 
herangezogen werden.(1+Kgg) ist ein aktualisierter 
Kostenstrukturkoeffizient. Wenn sich aufgrund einer 
Änderung der Rechtsvorschriften oder Tarifverträge 
der Anteil der Lohnnebenkosten im Vergleich zum 
Anteil der Direktverdienste verschoben hat, so wird 
dieser Entwicklung bei den Schätzungen Rechnung 
getragen. 
Zur Berechnung der aktualisierten Kosten wird also 
der Verdienstindex einerseits und der aktualisierte 
Koeffizient für die jeweiligen Lohnnebenkosten zu 
den in den Grunderhebungen ermittelten 
Direktverdiensten andererseits angewandt. 
sonstige Prämien und Gratifikationen, die nicht bei 
jeder Löhnung gezahlt werden (13. und 14. 
Monatsgehalt, Leistungsprämien usw.); 
die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage: 
bezahlter Urlaub, Urlaubsgeld, bezahlte Feiertage, 
andere gesetzliche, vertragliche oder freiwillig 
bezahlte Ausfalltage (Heirat, Todesfall, Umzug usw.) 
und Entlassungsentschädigungen; 
Naturalleistungen: Erzeugnisse des Unternehmens, 
Getränke, Verpflegung (mit Ausnahme der Kosten für 
Kantinen), Wohnung, Heizung usw., d.h. Leistungen, 
die unentgeltlich bzw. zu einem Preis gewährt 
werden, der unter den Gestehungskosten liegt, sowie 




Arbeitnehmer sind alle im Unternehmen oder Betrieb 
beschäftigten Personen, die einen Arbeitsvertrag 
haben und ein Arbeitsentgelt erhalten. 
Arbeitskosten 
Der Begriff der Arbeitskosten umfaßt hier die von den 
Arbeitgebern im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung von Arbeitskräften getragenenen 
Aufwendungen. 
Diese Kosten können in zwei große Kategorien 
unterteilt werden: direkte Kosten und indirekte 
Kosten. 
Die direkten Kosten umfassen: 
den Direktlohn: d. h. die Entlohnung für die 
normalen Arbeitsstunden und die Überstunden sowie 
die bei jeder Löhnung gezahlten Prämien und 
Gratifikationen. Es handelt sich hierbei um 
Bruttobeträge vor Abzug der Steuern und der 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung; 
Die indirekten Kosten 
Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung und für Familienbeihiifen, die 
vom Arbeitgeber getragen werden. Es handelt sich in 
erster Linie um die vom Unternehmen oder Betrieb 
abgeführten Beiträge zur Kranken-, Mutterschafts-, 
Invaliditäts-, Alters- und Arbeitslosenversicherung 
sowie zur Versicherung gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten und um Familienbeihilfen und 
sonstige Beiträge. Diese Kosten umfassen darüber 
hinaus die garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlung 
im Krankheitsfall. Von diesen Beträgen werden alle 
vom Arbeitgeber empfangenen Rückerstattungen 
und Subventionen abgezogen; 
Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Aufwendungen der Arbeitgeber. Hierbei handelt es 
sich um alle Aufwendungen für nicht gesetzlich 
vorgeschriebene Zusatzversicherungen 
(Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche, zusätzliche Systeme der 
Altersversicherung, zusätzliche 
Arbeitslosenversicherung, vertragliche 
Familienzulagen und sonstige Familienbeihilfen 
sowie sonstige Aufwendungen). 
Einleitung 
Diese Aufwendungen umfassen darüber hinaus die 
garantiert vertragliche oder freiwillige Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall oder bei Unfall 
(Lohnergänzung); 
Subventionen zur vollständigen oder teilweisen 
Erstattung der Arbeitskosten abgezogen. 
Umrechnung in ECU 
Kosten der Berufsausbildung, 
Entlohnung der Auszubildenden; 
einschließlich der 
sonstige Aufwendungen sozialer Art, 
insbesondere Fahrtkosten, Kosten für Kantinen, 
kulturelle und medizinische Einrichtungen, 
Kindergärten und -horte. Als Arbeitskosten zu 
betrachtende Steuern werden hinzugerechnet, 
Bestimmte Ergebnisse der Erhebung werden in 
Europäische Währungseinheiten (ECU) 
umgerechnet. 
Die ECU-Werte ermöglichen Vergleiche der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 
Die Umrechnungskurse sind Jahrsmittelwerte. 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen - Umrechnungstabellen 



























Nicht verfügbar oder vertraulich 
Umrechnungstabellen 
Europäische Währungseinheit 











































































































































NACE 1­4 ohne 16 et 17 
In NACE 16 enthalten 
In NACE 49 enthalten 
In NACE 16 enthalten 
In NACE 25 enthalten 
NACE 33 = 33 + 34 + 35 + 36 + 37 
In NACE 35 enthalten 
In NACE 35 enthalten 
In NACE 45 enthalten 
In NACE 45 enthalten 
In NACE 43 enthalten 
In NACE 44 enthalten 
In NACE 46 enthalten 
Struktur der Arbeitskosten in der Industrie 
Seit 1988, enthält die direkt Entlohnung im Vereinigten Königreich den Direktlohn und die Enthlohnung für nicht 
gearbeitete Tage, unter Ausschluß der Entlassungsentschädigungen 
Struktur der Arbeitskosten im Dienstleistungsbereich 
Für den Dienstleistungsbereich, enthält die direkte Entlohnung den Direktlohn und die Entlohnung für nicht 
gearbeitete Tage, unter Ausschluß der Entlassungsentschädigungen 
Die Enthlohnung für nicht gearbeitete Tage ist dagegen für die folgenden Jahre und Länder nicht in der direkten 
Entlohnung enthalten: 
1981 BR Deutschland 
France 
1984 BR Deutschland 
France 
Hellas 







In this publication the Statistical Office of the 
European Communities presents the 1989, 1990 and 
1991 updatings of the main results of the 1988 
surveys on labour costs. 
The surveys on labour costs are at present carried 
out every four years. In order to obtain more 
complete time series, the level and structure of 
labour costs should be estimated for the intervening 
periods. Therefore, in cooperation with the 
competent statistical services of the Member States, 
Eurostat has devised an updating method which 
allows each country to make its estimations 
according to the availbility of its own basic data. 
In accordance with Council Regulation (EEC) 
1612/88 of 9 June 1988, the latest survey on labour 
costs refers to 1988. It is a follow-up to similar 
surveys on industry in 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981 and 1984 and on commerce, banking and 
insurance in 1970, 1974, 1978, 1981 and 1984. The 
survey concerning data for 1992 is now underway. 
Methodology for updating the results of surveys 
on labour costs 
The update consists in an evaluation of the level of 
labour costs based on a rule-of-thumb assessment of 
changes in their components. 
The formula recommended for calculating labour 
costs for 1989 is as follows: 
C89= (S89/S88) x W88 x (1+K89) 
where 
C89 : costs updated for 1989 
s89 average hourly (monthly) earnings in 
1989 
s88 : average hourly (monthly) earnings in 
1988 
W88 average hourly (monthly) earnings in 
1988 as recorded in the most recent 
labour cost survey 
K89 : updated average proportion of ancillary costs 
for 1989 (ancillary costs in relation to direct earnings) 
Eurostat wishes to take this opportunity of thanking 
the national statistical services which have calculated 
and transmitted the updated data. 
Hourly earnings are used for industry, whereas 
monthly earnings are used for services. 
Scope of the updating 
The estimates refer to the average cost of all manual 
and non-manual workers working in establishments 
employing at least 10 persons. The aggregated 
results are obtained by weighting the number of 
hours actually worked by manual workers and the 
number of hours which non-
manual workers either are required to work under the 
terms of collective agreements or usually work. 
Estimations are given for 40 NACE headings: 35 ¡n 
the industry sector and five in the services sector. 
For some sectors (NACE A, B, C, D, 1, 3, 50, E, 61, 
F, 812/813 and 82), several cost components are 
also updated. 
(s89 / s88) gives us the rate of increase of earnings 
derived from the national surveys. The source used 
is the harmonized earnings statistics, but this does 
not preclude the use of any supplementary data 
available in the Member States which may improve 
the accuracy of the calculations. 
(1 + K89) is a coefficient of the updated cost 
structure. If ancillary costs have changed in relation 
to direct earnings as a result of changes in legislation 
or collective wage agreements, the estimates allow 
for this. 
Application of the earnings index and of the updated 
coefficient of ancillary costs to direct earnings as 




Definitions Indirect costs cover: 
Employees 
Employees are all persons working under contract as 
paid employees in the enterprise or establishment. 
Labour costs 
The term "labour costs" is taken to mean the 
expenditure borne by employers in order to employ 
workers. 
These costs can be subdivided into two main 
categories: direct costs and indirect costs. 
Direct costs cover: 
Direct earnings: remuneration paid for normal time 
worked plus overtime, and any bonuses and 
gratuities regularly paid with each pay. This means 
gross amounts, i.e. before deduction of tax and 
employees' social security contributions. 
Statutory social security contributions and family 
allowances paid by the employer. 
These are mainly contributions to insurance schemes 
covering sickness, maternity, disability, retirement, 
unemployment, industrial accidents and occupational 
disease, family allowances, etc. These contributions 
also include guaranteed sick pay. The amounts 
involved do not include any reimbursements or 
subsidies received by the employer. 
Non-statutory payments made by employers 
under agreements or contracts or voluntarily. 
These cover all contributions by the employer to 
supplementary insurance schemes outside those 
required by law (schemes operated by the enterprise 
or the sector, supplementary schemes for retirement 
pensions, unemployment, contractual family 
allowances and other family benefits, etc.). They 
also include contractual or voluntary guaranteed pay 





Other bonuses and gratuities not paid regularly 
with each pay (e.g. Christmas bonuses, extra 
month's pay, production bonuses, etc). 
Payments for days not worked: paid annual leave, 
holiday bonuses, paid public holidays, other days not 
worked for which payment is made on a statutory, 
contractual or voluntary basis (marriage, death, 
moving house, etc.) and redundancy compensation. 
Benefits In kind: company products, food and drink 
(except for expenditure on canteens), housing, 
heating, etc. provided free of charge or below cost 
price. Compensatory allowances for unused benefits 
are included. 
Other social expenditure, particularly transport 
costs, canteens, cultural and medical facilities, 
kindergartens and crèches. Taxes related to the 
employment of labour are added, and subsidies 
intended to reimburse labour costs in part or in full 
are deducted. 
Conversion into ECU 
Some of the results of the survey have been 
converted into European monetary units (ECU) so 
that labour costs can be compared from the point of 
view of international competitiveness. 
The ECU conversion rates are annual averages. 
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Symbols and abbreviations - Conversion tables 



























Nil or confidential 
Conversion tables 
European 













































































































































NACE 1-4 except 16 et 17 
Included in NACE 16 
Included in NACE 49 
Included in NACE 16 
Included in NACE 25 
NACE 33 = 33+ 34+ 35+ 36 + 37 
Included in NACE 35 
Included in NACE 35 
Included in NACE 45 
Included in NACE 45 
Included in NACE 43 
Included in NACE 44 
Included in NACE 46 
Structure of labour cost in industry 
Since 1988, in United Kingdom, the direct remuneration includes direct earnings and payments for days not 
worked. It does not include redundancy compensation. 
Structure of labour cost in services 
In services, the direct remuneration includes direct earnings and payments for days not worked. It does not include 
redundancy compensation. 
















L'Office statistique des Communautés Européennes 
présente l'actualisation, pour les années 1989, 1990 
et 1991, des principaux résultats des enquêtes sur le 
coût de la main-d'oeuvre en 1988. 
Pour certains secteurs, (Nace A, B, C, D, 1, 3, 50, E, 
61, F, 812/813, 82) plusieurs composantes du coût 
sont également actualisées. 
Dans la situation actuelle, les enquêtes sur le coût de 
la main-d'oeuvre sont réalisées tous les quatre ans. 
Afin d'obtenir des séries chronologiques plus 
complètes, il est nécessaire d'estimer les niveaux et 
la structure des coûts pour les périodes 
intermédiaires. A cette fin, Eurostat, en collaboration 
avec les services statistiques compétents des Etats 
membres, a développé une méthode d'actualisation 
qui permet à chaque pays de réaliser ses estimations 
suivant la disponibilité de ses données de base. 
Méthodologie de l'actualisation des résultats de 
l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre 
L'actualisation consiste, en fait, en une évaluation du 
niveau des coûts de la main-d'oeuvre sur base d'une 
appréciation, plus ou moins précise, de l'évolution 
des divers éléments constitutifs de ces coûts. 
La formule recommandée pour le calcul du coût 
appliquée à 1989 est la suivante: 
En application au règlement (CEE) 1612/88 du 
Conseil du 9 juin 1988, la dernière enquête sur le 
coût de la main-d'oeuvre se réfère à l'année 1988. 
Elle fait suite aux enquêtes similaires de 1966, 1969, 
1972, 1975, 1978, 1981 et 1984 pour l'industrie et 
1970, 1974, 1978, 1981 et 1984 pour le commerce, 
les banques et les assurances. L' enquête portant sur 
les données de 1992 est en cours de réalisation. 
A l'occasion de cette publication, Eurostat remercie 
les services nationaux qui ont calculé et transmis les 
données actualisées. 
Champs de l'actualisation 
Les estimations se réfèrent au coût moyen de 
l'ensemble des ouvriers et des employés travaillant 
dans des établissements ou entreprises occupant 10 
personnes et plus. Les résultats agrégés sont 
obtenus par pondération du nombre d'heures 
réellement effectuées par les ouvriers et des heures 
conventionnellement ou usuellement travaillées par 
les employés. 
Les estimations existent pour 40 rubriques de la 
NACE: 35 dans le secteur de l'industrie et 5 dans le 
secteur des services. 
C89 = (S89/s88) x w 8 8 x C+K89 ) 
ou 
C39: coût actualisé pour l'année 1989 
s8g: gain horaire (mensuel) moyen en 1989 
S33: gain horaire (mensuel) moyen en 1988 
W33: gain horaire (mensuel) moyen en 1988 relevé 
dans la dernière enquête coût. 
K39: proportion moyenne actualisée des charges 
annexes pour l'année 1989 (charges annexes/gains 
directs) 
Dans le cas de l'industrie, il s'agit du gain horaire 
tandis qu'on considère le gain mensuel dans les 
services. 
( s8g / s 8 8 ) donne le taux d'accroissement des gains 
selon les enquêtes nationales. La source utilisée est 
la statistique harmonisée des gains mais cela 
n'empêche pas l'utilisation de données 
supplémentaires et disponibles dans les Etats 
membres pour améliorer la précision des calculs. 
( 1 + K39 ) est un coefficient de la structure 
actualisée du coût. Si le poids des charges 
annexes par rapport aux gains directs a varié, en 
raison de modifications intervenues dans les 
législations ou les conventions collectives, les 
estimations en tiennent compte. 
15 
Introduction 
L'application d'une part, de l'indice d'évolution des 
gains et d'autre part du coefficient actualisé des 
charges annexes sur le gain direct relevé dans les 
enquêtes de base, donne le coût actualisé. 
Les indemnités compensatrices pour les avantages 
non utilisés sont comprises; 
Le coût indirect 
Définitions 
Salariés 
Les salariés sont toutes les personnes occupées 
dans l'entreprise ou l'établissement, qui bénéficient 
d'un contrat de travail et perçoivent une 
rémunération. 
Coût de la main-d'oeuvre 
La notion de coût de la main-d'oeuvre comprend ¡ci, 
les dépenses supportées par les employeurs pour 
l'emploi de la main-d'oeuvre. 
Ce coût peut être subdivisé en deux grandes 
catégories; le coût direct et le coût indirect. 
Le coût direct comprend: 
- le gain direct: rémunérations versées pour les 
heures normales de travail et les heures 
supplémentaires ainsi que les primes et gratifications 
payées lors de chaque paie. Il s'agit de montants 
bruts c'est-à-dire avant déduction d'impôts et des 
cotisations à la sécurité sociale à charge des 
salariés. 
- les autres primes et gratifications non versées 
régulièrement (13ième, 14ième mois, primes de 
production etc.); 
- la rémunération pour les journées non ouvrées: 
les congés payés, la prime de vacances, les jours 
fériés payés, les autres journées chômées mais 
payées sur une base légale, contractuelle ou 
bénévole (mariage, décès, déménagement, etc.) et 
les indemnités de licenciements; 
- les avantages en nature: produits de l'entreprise, 
boissons, nourriture (à l'exception des dépenses pour 
les cantines), logement, chauffage, etc., cédés 
gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient. 
- les charges légales de sécurité sociale et 
d'allocations familiales supportées par l'employeur. 
Il s'agit principalement des cotisations versées par 
l'entreprise ou l'établissement au titre d'assurance 
maladie, maternité, invalidité, vieillesse, chômage, 
accidents de travail et maladies professionnelles, 
allocations familiales et autres). Ces charges 
comprennent également le salaire garanti en cas de 
maladie. Les montants considérés sont déduits de 
tous remboursements et subventions éventuels dont 
aurait pu bénéficié l'employeur. 
- les charges conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles des employeurs. Ce sont toutes les 
dépenses de l'employeur à des régimes d'assurance 
complémentaire, allant au-delà des dispositions 
légales (mutuelles d'entreprises ou d'industrie, 
régimes complémentaires de retraite, de chômage, 
d'allocations familiales -contractuelles et autres 
suppléments familiaux- et autres). Est également 
repris le salaire garanti contractuel ou bénévole en 
cas de maladie ou d'accident (complément de 
salaire).- les frais de formation professionnelle, y 
compris la rémunération des apprentis. 
- les autres dépenses à caractère social, en 
particulier les frais de transport, les cantines, les 
équipements culturels et médicaux, les jardins 
d'enfants et les crèches. Les impôts relatifs à 
l'emploi de main-d'oeuvre sont ajoutés et les 
subventions destinées à rembourser partiellement 
ou totalement les coûts de la main-d'oeuvre, sont 
déduites. 
Conversion en ECU 
Une partie des résultats de l'enquête a été convertie 
en unité monétaire européenne (ECU). 
Les données en ECU permettent de comparer les 
coûts de la main-d'oeuvre dans une optique de 
compétitivité internationale. 
Les taux de conversion sont des moyennes 
annuelles . 
16 
Signes et abréviations - Tables de conversion 



























Données inexistantes ou confidentielles 
Tables de conversion 
Unité monétaire européenne 





































































































































1981 à 1983 






NACE 1­4 sauf 16 et 17 
Compris dans NACE 16 
Compris dans NACE 49 
Compris dans NACE 16 
Compris dans NACE 25 
NACE 33 = 33 + 34 + 35 + 36 + 37 
Compris dans NACE 35 
Compris dans NACE 35 
Compris dans NACE 45 
Compris dans NACE 45 
Compris dans NACE 43 
Compris dans NACE 44 
Compris dans NACE 46 
Structure du coût dans l'industrie 
Depuis 1988, au Royaume­Uni, la rémunération directe comprend les gains directs et la rémunération pour 
journées non ouvrées, à l'exclusion des indemnités de licenciement 
Structure du coût dans les services 
Pour les secteurs des services, la rémunération directe comprend les gains directs et la rémunération pour 
journées non ouvrées, à l'exclusion des indemnités de licenciement 
Cependant, les rémunérations pour journées non ouvrées ne sont pas comprises dans les rémunérations directes 


















ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Industrie insgesamt 
Total industry 
Ensemble de l'industrie 




































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Industrie insgesamt 
Total industry 
Ensemble de l'industrie 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 


































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 









































































A Industrie insgesamt 
Total industry 
Ensemble de l'industrie 
(NACE 1 ­ 5) 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 





























































72,90 74,50 82,90 
72,90 74,20 85,50 
73,30 74,20 86,40 
73,50 74,20 86,80 
73,60 74,20 87,00 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
56,90 69,30 
56,10 58,70 71,30 
54,60 56,00 85,30 
55,10 56,00 84,60 
54,60 56,00 84,20 





27,10 25,50 17,10 
27,10 25,80 14,50 
26,70 25,80 13,60 
26,50 25,80 13,20 
26,40 25,80 13,00 
davon: Soziale Verzicherung 
ot which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
24,20 16,20 
24,40 18,40 14,60 
23,70 21,70 11,90 
23,10 21,70 11,90 
23,00 21,70 11,50 


























A Industrie insgesamt 
Total industry 
Ensemble de l'industrie 
(NACE 1 ­ 5) 
21 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und AangestelHe 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Industrie insgesamt (1­5 ohne 16, 17) 
Total industry (1­5 except 16,17) 




































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Industrie insgesamt (1­5 ohne 16,17) 
Total industry (1­5 except 16,17) 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 



































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 



































































Β Industrie insgesamt (1 ­5 ohne 16, 17) 
Total industry (1 ­5 except 16,17) 
Ensemble de l'industrie (1 ­5 sauf 16,17) 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 






























































73,30 75,00 83,30 




davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
57,10 69,70 
56,30 59,00 71,70 








26,70 25,00 16,70 




davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
23,70 15,70 
24,00 17,90 14,10 





























Β Industrie insgesamt (1 ­5 ohne 16,17) 
Total industry (1 ­5 except 16,17) 
Ensemble de l'industrie (1 ­5 sauf 16,17) 
23 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Bergbau insgesamt 
Mining and quarrying 
Industries extractives 










































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Bergbau insgesamt 
Mining and quarrying 
Industries extractives 









































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 

























davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 


































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 





























































C Bergbau insgesamt 
Mining and quarrying 
Industries extractives 
(NACE 11, 13,21,23) 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 

















































72,20 73,70 82,00 
75,60 75,20 80,60 
75,20 81,00 
75,20 80,30 
: 75,20 80,80 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
53,20 63,90 
52,70 56,80 70,90 








27,80 26,30 18,00 




davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
30,70 19,20 
25,30 20,30 15,00 





























C Bergbau insgesamt 
Mining and quarrying 
Industries extractives 
(NACE 11, 13,21, 23) 
25 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestelrte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt 
Total manufacturing industry 










































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt 
Total manufacturing industry 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 














































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 









































































D Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt 
Total manufacturing industry 
Ensemble des industries manufacturières 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 




























































74,70 74,80 83,20 
73,70 74,10 86,00 
74,40 74,10 86,80 
74,60 74,10 87,30 
74,60 74,10 87,50 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
56,70 : 69,70 
57,00 58,20 71,30 
55,10 55,90 85,90 
55,60 55,90 85,30 
55,20 55,90 84,70 





25,30 25,20 16,80 
26,30 25,90 14,00 
25,60 25,90 13,20 
25,40 25,90 12,70 
25,40 25,90 12,50 
davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
23,20 15,80 
22,60 18,10 14,30 
22,90 21,30 11,50 
22,00 21,30 11,50 
21,80 21,30 11,00 


























D Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt 
Total manufacturing industry 
Ensemble des industries manufacturières 
2-
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestelrte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energy and water 


































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energy and water 
































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 








davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 











































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 






















































1 Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energy and water 
Energie et eau 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 






































67,00 68,20 77,00 




davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
51,40 63,30 
50,60 54,30 65,20 








33,00 31,80 23,00 




davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
31,10 21,10 
30,80 23,30 19,80 





























1 Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energy and water 
Energie et eau 
29 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestelde 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extraction of petroleum and natural gas 







































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 






























































































Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extraction of petroleum and natural gas 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
31 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Mineralölverarbeitung 
Mineral oil refining 
Raffinage de pétrole 
Kernbrennstoffindustrie 
Nuclear fuel industry 
Industrie des combustibles nucléaires 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizita.Gas,Dampf 
und Warmwasser 
Production and distribution of electricity.gas,steam and 
hot water 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, 



























































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 

































































































































Mineral oil refining 
Raffinage de pétrole 
15 Kernbrennstoffindustrie 
Nuclear fuel industry 
Industrie des combustibles nucléaires 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizita.Gas.Dampf 
und Warmwasser 
Production and distribution of electricity.gas,steam and 
hot water 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, 
de vapeur et d'eau chaude 
33 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Water supply : collection, purification and distribution 
of water 
Captage, épuration et distribution d'eau 
• 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Production and preliminary processing of metals 















































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 




























































































































































Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Water supply : collection, purification and distribution 
of water 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Production and preliminary processing of metals 
Production et première transformation des métaux 
35 
ARBErTSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; Peat extraction 
Extraction des minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; Tourbières 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Industrie des produits minéraux non métalliques 

































































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 














































































































































































Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; Peat extraction 
Extraction des minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; Tourbières 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Industrie des produits minéraux non métalliques 




ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Chemiefaser industrie 
Man-made fibre industry 



























































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 








































26 Chemiefaser industrie 
Man-made fibre industry 
Production de fibres artificielles et synthéthiques 
39 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Metallverarbeitende Industrie 
Metal manufacturing 




































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Metallverarbeitende Industrie 
Metal manufacturing 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 


































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 









































































3 Metallverarbeitende Industrie 
Metal manufacturing 
Transformation des métaux 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 





























































75,30 74,90 82,90 
74,20 73,70 85,90 
73,70 87,00 
: 73,70 87,30 
73,70 87,60 
davon: Direkte Errtlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
56,90 69,00 
58,20 57,60 70,80 
55,60 54,00 85,80 







24,70 25,10 17,10 




davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
22,90 15,70 
21,90 18,50 14,30 
22,50 21,20 11,40 
21,20 11,50 



























3 Metallverarbeitende Industrie 
Metal manufacturing 
Transformation des métaux 
41 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen 
und Fahrzeugbau) 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
Fabrication d'ouvrages en métaux (àl'exclusion des 
machines et du matériel de transport) 
Maschinenbau 
Mechanical engineering 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Herstellung von Bûromaschinen sowie 
Datenverarbeitungsgeraten und ­einrichtungen 
Manufacture of office machinery and dataprocessing 
machinery 
Construction de machines de bureau et de machines 

























































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 


























































































































































































Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen 
und Fahrzeugbau) 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
Fabrication d'ouvrages en métaux (àl'exclusion des 
machines et du matériel de transport) 
Maschinenbau 
Mechanical engineering 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Herstellung von Bûromaschinen sowie 
Datenverarbeitungsgeraten und ­einrichtungen 
Manufacture of office machinery and dataprocessing 
machinery 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
43 
ARBEiTSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Elekrotechnik 
Electrical engineering 
Construction électrique et électronique 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicles 
parts and accessories 
Construction d'automobiles et de pièces détachées 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Manufacture of other means of transport 

































































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
















































































































































































Construction électrique et électronique 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicles 
parts and accessories 
Construction d'automobiles et de pièces détachées 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Manufacture of other means of transport 
Construction d'autres matériels de transport 
45 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Feinmechanik und Optik 
Instrument engineering 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
Food, drink and tobacco industry 



































































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 





















































































































































































Feinmechanik und Optik 
Instrument engineering 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
Food, drink and tobacco industry 






ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Ledergewerbe 
Leather and of leather goods industry 
Industrie du cuir 
Schuh­ und Kleidungsgewerbe 
Footwear and clothing industry 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Be­ und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von 
Holzmöbeln 
Timber and wooden furniturae industries 
































































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 























































































































































































Leather and of leather goods industry 
Industrie du cuir 
Schuh- und Kleidungsgewerbe 
Footwear and clothing industry 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von 
Holzmobeln 
Timber and wooden furniturae industries 
Industrie du bois et du meuble en bois 
49 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; 
Druckerei- und Verslagsgewerbe 
Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Processing of rubber and plastics 
Industrie du caoutchouc - Transformation des 
matières plastiques 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Other manufacturing industries 































































































































































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non-manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 


















































































































































































Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; 
Druckerei- und Verslagsgewerbe 
Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et edition 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Processing of rubber and plastics 
Industrie du caoutchouc - Transformation des 
matières plastiques 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Other manufacturing industries 
Autres industries manufacturières 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 




























































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 






































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 


















































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
HOURLY LABOUR COST 








































































Building and civil engineering 
Bâtiment et génie civil 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 

























































69,30 76,40 84,00 
69,60 75,40 85,90 
69,70 75,40 88,10 
69,60 75,40 88,50 
69,60 75,40 88,50 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
58,60 72,10 
54,50 62,90 74,80 
53,10 56,30 85,80 
53,10 56,30 87,60 
52,60 56,30 87,80 





30,70 23,60 16,00 
30,40 24,60 14,10 
30,30 24,60 11,90 
30,40 24,00 11,50 
30,40 24,60 11,50 
davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
25,30 14,00 
27,90 17,10 12,80 
26,90 21,90 11,00 
26,80 21,90 11,00 
26,90 21,90 10,60 



























Building and civil engineering 
Bâtiment et génie civil 
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ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Groß­ und Einzelhandel (NACE 61,64,653­56) 
Wholesale and retail distribution(NACE 61,64,653­56) 
































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Groß­ und Einzelhandel (NACE 61,64,653­56) 
Wholesale and retail distribution(NACE 61,64,653­56) 






































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 






























































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 





























































E Groß­ und Einzelhandel (NACE 61,64,653­56) 
Wholesale and retail distribution(NACE 61,64,653­56) 
Commerce de gros et de détail (NACE 61,64,653­56) 
"* 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 

















































81,20 76,50 83,90 
80,20 76,70 87,00 
76,70 87,50 
76,70 87,80 
: 76,70 87,90 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
74,20 : 80,60 
73,30 64,30 80,80 








18,80 23,50 16,10 
19,80 23,30 13,00 
: 23,30 12,50 
23,30 12,20 
23,30 . 12,10 
davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
15,80 14,20 
16.60 18,50 14,20 





























E Groß­ und Einzelhandel (NACE 61,64,653­56) 
Wholesale and retail distribution(NACE 61,64,653­56) 
Commerce de gros et de détail (NACE 61,64,653­56) 
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ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Großhandel 
Wholesale distribution 






































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Großhandel 
Wholesale distribution 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 






































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 





































































Commerce de gros 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 

















































81,10 68,90 84,10 
. 79,90 76,40 86,70 
76,40 87,50 
76,40 87,40 
: 76,40 87,20 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
73,30 79,10 
72,70 58,90 80,50 








18,90 31,10 15,90 
20,10 23,60 13,30 
: 23,60 12,50 
23,60 12,60 
23,60 12,80 
davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dorrt: Sécurité Sociale 
16,20 15,60 
16,80 23,60 14,30 































Commerce de gros 
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ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Einzelhandel (NACE 64/653­656) 
Retail distribution (NACE 64/653­656) 








































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Einzelhandel (NACE 64/653­656) 
Retail distribution (NACE 64/653­656) 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 










































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 



































































F Einzelhandel (NACE 64/653­656) 
Retail distribution (NACE 64/653­656) 
Commerce de détail (NACE 64/653­656) 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 


















































81,30 78,20 83,70 
80,80 77,40 87,20 
77,40 88,10 
77,40 88,10 
: 77,40 87,50 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
75,80 81,60 
74,50 66,70 81,00 
74,30 60,00 87,00 
60,00 87,70 






18,70 21,80 16,30 




davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
15,10 13,30 
16,30 17,90 14,20 
16,60 20,70 10,40 
: 20,70 10,20 
20,70 10,10 


























F Einzelhandel (NACE 64/653­656) 
Retail distribution (NACE 64/653­656) 
Commerce de détail (NACE 64/653­656) 
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ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Kreditwesen 
Credit institutions 








































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Kreditwesen 
Credit institutions 





































davon: Direkte Errtlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 










































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 











































































Institutions de crédit 
­
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 






























































77,50 76,60 77,70 




davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
66,50 66,90 
65,30 65,30 70,20 







22,90 : 24,10 
22,50 23,40 22,30 




davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
20,70 21,10 
19,90 18,90 19,50 































Institutions de crédit 
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ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
Versicherungsgewerbe (ohne gezetzliche 
Socia Iversicherung) 
Insurance (except for compulsory social insurance) 









































































STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 
STRUCTURE DES COUTS EN % 
Versicherungsgewerbe (ohne gezetzliche 
Socialversicherung) 
Insurance (except for compulsory social insurance) 





































davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
















davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 










































































Arbeiter und Aangestellte 
Manual and non­manual workers 
Ouvriers et employés 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
MONTHLY LABOUR COST 









































































82 Versicherungsgewerbe (ohne gezetzliche 
Socialversicherung) 
Insurance (except for compulsory social insurance) 
Assurances (sauf assurances sociales obligatoires) 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN IN % 
STRUCTURE OF LABOR COST IN % 





























































74,30 73,60 78,90 
74,60 73,30 77,80 
: 73,30 77,90 
73,30 78,20 
: 73,30 79,60 
davon: Direkte Entlonhnung 
of which: direct remuneration 
dont: rémunération directe 
64,60 68,70 
64,20 63,70 71,00 








25,70 26,40 21,10 
25,40 26,70 22,20 
: 26,70 22,10 
26,70 21,80 
: 26,70 20,40 
davon: Soziale Verzicherung 
of which: Social Security 
dont: Sécurité Sociale 
22,00 21,30 
23,50 22,70 18,10 
20,70 25,00 15,90 




























82 Versicherungsgewerbe (ohne gezetzliche Socialversi­
cherung) 
Insurance (except for compulsory social insurance) 
Assurances (sauf assurances sociales obligatoires) 
63 
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